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N:o 3
weniijiin uuden hallituksen
julistus suomen Kansalle.
tvahvistaa Suomen valtiopäivämuodon za perus-
tuslait. Tlumoaa kaikki laittomat
asetukset ja toimenpiteet.
(situs uudeSta hallitusmuodosta jätetään eduskunnalle, eduskunnan oikeuksia laa-
jennetaan. Meinen politinen ja uskonnollinen armahdus.
P i et arista, maalist. 20 p.
Varustettuna täydellä mallalla»ne
täten uudestaan mahmistamme ja
marmoiksi saatamme uskonnon,
perustuslait», oikeudet ja »vapau-
det, joita Suomen suuriruhtinas-
kunnan kansalaiset, »»iin alhaiset
luin ylhäisetkin, tämän maan kon-
ftitutsionin mukaan nauttimat, lu-
maten säilyttää ne loukkaamatto-
mina ja mnuttumattomina »voi-
massaan ja »vaikutuksessaan.
Samalla olemme katsoneet »vält-
tämättömäksi ryhtyä seuraamin»
toimenpiteisiin tämän konstitutsio-
nin toteuttamiseksi sen kaikessa
laajuudesja.
Täten peruutamme
ne perussäännökset, jotka on jul-
kaistu kaikkein korkeimmassa ma-
nifestissa tammik. 15 p:ltä 1899;
kaikkein korkeimmasti mahmiste-
tun ministerineulvoston päätöksen
kesäkuun 20 p:ltä 1908 Suomen
asiain käsittelyjärjestyksestä, mikä
päätös syntyi ilman Suomen edus-
kunnan suostumusta;
kesäkuun 30 päimän lati w:lta
1910 Suomea koskemieu lakien
ja asetusten, joilla on yleismalta-
kunnallinen merkitys, säätämisjär-
jestyksestä sekä kaikki tämän lain
perusteella julaistut lait ja hal-
linnolliset säädökset;
armollinen asetus kesäkuun 2
p:ltä 1904 sotajoukkojen kenttä-
hallintoa ja linnoitusten hallintoa
koskemien säädöksien sekä sotatilaa
kostewien sääntöjen ulottamisesta
Suomeen;
sekä kaikkien maailmansodan joh-
dosm julkaistujen Suomen lakien
wllstaisten julistusten lakkautta-
misesta sodan päätyttyä;
Tämän lisäksi huomautetaan ke-
sät. 20 päimältä 1890 annettu
Suomen Suuriruhtinaanmaan op-
pilaitoksia koskema asetus moi-
massaolemasta.
senlisäksi kaikkein korkeimmasti
syyskuun 30 p. 1909 mahmiste-
tut mäliaikaiset säädökset kulkulai-
toksista ja Suomen maltion rau-
tateitä koskemasta silmälläpidosta;
kaikille niille Hentilöille, jotka
omat tehneet politisia tahi uskon-
nollisia rikkomuksia, rikkoneet m.
1912 helmit. 2 p:nä annettua
lakia »vastaan Wenäjän alamaisten
yhdenmertaisttndesta Suonien lan-
salaisten kanssa tai yleensä poli-
tisen makcmmuksensa tähden omat
pannut mankilaan tai tarkoitetut
Suomen rajojen ulkopuolelle, an-
netaan täysi armahdus ja heidät
mapautetaan rangaistutsesta ja
edesmastuusta oikeuden edessä, ja
omat ne, jotka mielä omat wan-
gittuina, »viipymättä mapautetta-
mat.
Suomen eduskunnalle, jonka tu-
lemme kutsumaan kokoon mahdol-
lisimman pian, annetaan eri esi-
tys Suomen uudesta hal-
litusmuodosta ja jos olo-
suhteet »vaatimat, annetaan edus-
kunnalle perustuslakisciännöt. Ni-
menomaan tullaan antamaan seli-
tys eduskunnalle »valtakunnan tu-
lo- ja menoarlvion suhteen
sekä siinä Suomen kansan ikäman-
ha itsemeroitusoikeus
myös ulotettamatsi tulliin
sekä turmattamaksi mahmistet-
tamana olemien eduskunnat» hy-
mciksymien lakien käsittelyaika. Sa-
malla annetaan eduskunnalle laki
oikeudesta tarkastaa hallituk-
sen jäsenten m i r k a t o i-
mi n t a a setä lakiehdotus paino-
ja yhdistymismapaudesta.
Me mahmistamme täydelleen
tällä Suomen kansan perustus-
lait horjumattomiksi, sen sisäisen
itsenäisyyden säilymisen, sen kan-
sallisen kulttuurin ja kielten oikeu-
det.
Lausumme julki lujan makau-
muksemme siitä, että heräämä We-
näjä ja Suomi tästä lähin lain
kunnioittamina elämät molempien
mapaiden kansojen tyydytykseksi
ja hyminmoinnitsi.
Pietarissa 20p.maalisk. 1917.
Manifestin omat allekirjoitta-
neet Väliaikaisen Hallituksen puo-
lesta pääministeri, ruhtinas L mom
ja marmentanut Suomen asiain
komissarion apulainen A. D.
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Eduskunta Koolle
huhtik. 2 p:nä.
Warmoilta tahoilta saatujen tie-
tojen mukaan kutsutaan Suomen
eduskunta koolle huhtikuun 2 p:nä.
Ililit» Itt penniä.

